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1.1 GC
Geometric Constructor( GC ) (2010)
DOS 1989 Windows 1998
Java 2000 1990
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GC html5 $+$ JavaScript
(1)
$iPad$ Objective $C$
htm15 $+J$avaScript web 2 htm15
canvas
($iPad$ Safari )




























GC$/Win$ (visual basic )
( ) GC$/Win$
JavaScript
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$iPad$ Safari, PC Internet Explorer 9, FireFox7,
Safari 5, chrome 16, Opera 11



















4.2 1: ( )
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5.2 htm15 $+$ JavaScript
$GC/html5$ $iPad$ PC
$iPad$
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